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Esetünk tovább gazdagította az irodalomban eddig közölt clusterszerű fejfájás 
esetszámát. 
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Ismeretes, hogy a primer fejfájásbetegségek közül leggyakoribb a tenziós típusú 
fejfájás (TTF) előfordulása. Pathomechanizmusa nem pontosan tisztázott. A 
nyakizomfeszülés mellett a központi idegrendszeri neurotranszmitter-rendszer számos 
zavarát (monoaminok és metabolitjaik, aminosavak, neuropeptidek stb.) igazolták e 
kórképben. A pathomechanizmus pontosabb ismerete alapján felvetődik a különböző 
fejfájástípusok (migrén, cluster, TTF) kialakulásában a trigeminovascularis rendszer 
szerepe. A cervicogen fejfájás fogalmát közel másfél évtizede Sjaastad vezette be. Az 
IASP 1994-es értékelésében helyet kaptak a "sjaastadi" kritériumok is. Napi klinikai 
gyakorlatunkban a lumbálpunkciót követő fejfájás visszatérő probléma. Ezért különösen 
indokolt a kérdéskör tárgyalása, e fejfájástípus előfordulásának csökkentése. A 
kerekasztal során előadás hangzik el (1). a TTF pathomechanizmusáról és klinikumáról, 
(2). a cervicogen fejfájásról, (3). a TTF differenciáldiagnózisáról és pszichoterápiájáról, 
(4). valamint a lumbálpunkciót követő fejfájásról. 
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A Nemzetközi Fejfájás Társaság (IHS) kritériumai alapján a tenziós típusú 
fejfájásnak két fó formáját különítjük el. 
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